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การวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาวิธีการเรียนรู้และความตอ้งการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
ท่ีเรียนภาษาองักฤษโดยใชแ้ทบ็เล็ตพีซี โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี (1) เพื่อศึกษาวธีิการเรียนรู้วชิาภาษา 
องักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้แท็บเล็ตพีซี  (2) เพื่อให้ทราบความตอ้งการของ
นกัเรียนในการเรียนวชิาภาษาองักฤษโดยใชแ้ทบ็เล็ตพีซี และ (3) เพื่อหาวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ใช้แท็บเล็ตพีซีเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษในชั้นเรียนท่ีตอบสนองต่อ
วธีิการเรียนรู้และความตอ้งการของผูเ้รียน 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 354 คน       
จาก 4 โรงเรียนในโครงการน าร่อง “One Tablet Per Child”  ปีการศึกษา 2555 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เคร่ืองมือในการวิจยัประกอบด้วย (1) แบบสอบถามวิธีการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน (2) แบบสอบถามความตอ้งการของผูเ้รียน (3) แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
และ (4) การอภิปรายกลุ่ม 
ผลการวจัิยพบว่า 
(1) นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 1 เรียนภาษาอังกฤษโดยใช้แท็บเล็ตพีซีผ่านทางโสต     
ประสาทร้อยละ 91 เรียนผา่นทางสายตา ร้อยละ 88 และเรียนผา่นการเคล่ือนไหวทางร่างกายร้อยละ 50 
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LEARNING STYLES/NEEDS/USING TABLET PCS 
 
The study investigated the learning styles and needs of Grade 1 students in 
learning English by using tablet PCs. The purposes of the study were (1) to 
investigate the English language learning styles of Grade 1 students who use tablet 
PCs, (2) to understand the needs of students in learning English by using tablet PCs, 
and (3) to find out the effective way to teach English by using tablet PCs in order to 
respond the students’ learning styles and needs.  
The samples were 354 Grade 1 students of four schools under the jurisdiction of 
the Office of Basic Education Commission in the “Integrating Technology to Enhance 
Learning” pilot project in the academic year 2012. The instruments used for data 
collection were questionnaires, semi-structured interview, and focus group discussion.  
The data revealed that; 
(1) Grade 1 students learnt English via tablet PCs by auditory learning style , 
visual learning style, and kinesthetic learning style with 91%, 88%, and 50% respectively. 
 (2) Grade 1 students needed contents to end up with games and activities, 
listening activities, self-using tablet PCs, and practical activities. 
 (3) The effective way to teach English by using tablet PCs depended on 
teachers and materials. 
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